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Abstrak 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menelit ipengaruh dari berbagai faktor yang dapat 
mempengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 
di Bursa efek Indonesia (BEI) tahun 2007-2009. Faktor-faktor yang mendorong pengungkapan 
tanggung jawab social yang diteliti dalams kripsi ini, antara lain: profitabilitas(NPM), dividend 
payout ratio (DPR), leverage (DER), dan ukuran dewan komisaris. Berdasarkan berbagai 
penelitian yang berkembang, profitabilitas(Net Profit Margin) dan ukuran dewan komisaris 
memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab social perusahaan. 
Sementara, dividend payout ratio (DPR) dan leverage e(Debt to Equity Ratio) memiliki 
pengaruh negative terhadap pengungkapan tanggung jawabsosial perusahaan. 
 Objek dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang 
consumer goods yang terdaftar di BEI tahun 2007-2009.Sampel yang digunakan adalah sebanyak 
30 perusahaan dengan metode non probability sampling dan teknik purposive sampling.Dalam 
rangka menguji pengaruh variable tersebut dengan pengungkapan tanggung jawab social 
perusahaan, peneliti melakukan pengujian regresi linear berganda. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa Net Profit Margin (NPM), Leverage (DER), 
danUkuran Dewan Komisaris tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan 
tanggung jawab social perusahaan secara parsial. Sedangkan,Dividend Payout Ratio (DPR) 
berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab social perusahaan.Secara 
simultan, Net Profit Margin (NPM), Dividend Payout Ratio (DPR), Leverage (DER), danUkuran 
Dewan Komisaris berpengaruh signifkan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial 
perusahaan. 
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